













Verg. ecl. 1, 69: un verso controvertido y una pregunta para reflexionar
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Resumen
En el marco de estudios léxicos que buscan iluminar aspectos de las 
representaciones sociales sobre el transporte aéreo, este trabajo pretende 
contribuir al conocimiento del léxico de origen foráneo empleado por 
hablantes de español. Propone una aproximación al uso de la transferencia 
léxica de origen inglés spotter en relación con dos actividades: la 
observación y registro fotográfico de aeronaves y el automovilismo 
deportivo. A partir del análisis de su empleo y en textos periodísticos y 
producciones de hablantes de español en la red social Twitter, se concluye 
que spotter es una voz que no se encuentra extendida en el uso general 
de la lengua pero que sí permite la identificación de grupo de quienes 
practican estas actividades. 
Abstract
Within the framework of lexical studies that seek to illuminate aspects 
of social representations about air transport, this work aims to increase 
knowledge about foreign words employed by Spanish speakers. It 
proposes an approach to the use of spotter in relation with two activities: 
observation and photographic record of aircraft, and motor racing. 
Analysis of spotter in journalistic texts and productions of Spanish 
speakers on the social network Twitter, shows that this lexical unit has 
not yet become widespread in the general use of language, although 
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